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5)受付方法：電話予約 天草ビジターセンター TEL 0969-56-3665 
開催目の 3 日前までに申し込むこと。但し定員になり次第締め切り。 




8)内  容 19:00 受付開始 19:30 開会・海ほたるについて説明・諸注意 
   19:45 海ほたる観察会開始(海ほたるを観察したり、捕獲したりする) 
   21:00 終了・解散 
※時間はあくまで目安です。予定通り進行しない場合がございます。※悪天候の場合、当
日の午前中に中止の連絡をいたします。 
主  催：熊本県天草ビジターセンター(NPO 法人上天草アクティブセンター)、熊本大学沿
岸環境科学教育研究センター合津マリンステーション、市民ボランティア「フィールド・
スター」・天草パークボランティア協会 






  2011 年 5 月末に、早々と台風 2 号が紀伊半島沿岸に影響を与えた。熱帯系のサツマゴ
キブリのように台風の影響で過去に漂着した昆虫類には、大きなオニヤンマの仲間が１個














特の斑紋をもった後翅で，“北浜”の船着場脇の砂の上に 2008 年 11 月 26 日の午後に打ち
上がっていた（図）．それらは，風波によって１箇所に集められていた．その前後の日に
はアケビコノハの打ち上げは見られなかった．しかし，既に同年 11 月 15 日に１個体の後























































4 年前の 7 月 1 日に、海の生き物を守る会は発足しました。初めは、会員も一桁台。あれ
